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Построение системы управленческого учета, с 
точки зрения особенностей дальнейшего исполь-
зования, должно осуществляться с учетом многих 
факторов, влияющих на принимаемое решение, но 
наиболее весомым и важным будет влияние суще-
ствующего информационного ресурса. Такая осо-
бенность продиктована, в первую очередь, пер-
спективой и возможностью автоматизации про-
цессов в системе управленческого учета, что, в 
свою очередь, влечет за собой необходимость учи-
тывать требования существующих и перспектив-
ных автоматизированных систем.  
Для эффективного управления в националь-
ном исследовательском университете (НИУ) необ-
ходима система управленческого учета, базирую-
щаяся на использовании информационного ресур-
са университета. Принимаемые решения, если они 
приняты не на должном уровне, могут расходиться 
с задачами, которые стоят перед НИУ. Кроме того, 
предоставляемая системой управленческого учета 
информация должна удовлетворять специфиче-
ским условиям принятия решений, причем сами 
условия могут меняться в связи с изменениями 
внешней и внутренней среды. 
Предлагаемый подход к организации управ-
ленческого учета на основе информационного ре-
сурса университета отличается от традиционных 
подходов тем, что наряду с внутренней информа-
цией, в том числе нефинансовой, в процессе учета 
анализируется информация, связанная с фактора-
ми внешней среды, влияющими на эффективность 
деятельности университета. Одной из главных 
функций такого учета является анализ деятельно-
сти, позволяющий определять, насколько эффек-
тивно функционирует НИУ с точки зрения раз-
личных субъектов. 
Для всех заинтересованных лиц источником 
финансовой информации, которую можно офици-
ально затребовать, является бухгалтерский отчет 
университета, нефинансовой информации – пре-
доставляемые в Министерство образования и нау-
ки РФ сведения, предусмотренные регламенти-
руемыми процедурами аттестации, аккредитации, 
лицензирования, определения рейтинга универси-
тета [1] и т. д. Информация в отчетах носит общий 
характер, что является недостаточным для оценки 
деятельности НИУ заинтересованными сторонами 
и менеджментом университета. Эту задачу решает 
управленческий учет, основным фактором функ-
ционирования которого должно стать наличие ин-
формационных ресурсов в университете. 
В вузах США, Германии и других стран, ранее 
и в настоящее время, используются разнообразные 
методы управленческого учета. Применяемые мо-
дели позволяют добиваться разнообразных задач 
управления, как правило, в течении времени они 
подвергались изменениям, либо под воздействием 
ряда факторов осуществлялся переход на новые 
методы. Безусловно, можно утверждать о наличии 
многочисленных методов и практики применения 
систем управленческого учета. Вариативность и 
разнообразие использования методов определяют 
важную особенность систем, применения для лю-
бых целей решения управленческих вопросов. Об-
щепринятая практика, в основном зарубежными 
компаниями и вузами, выбора и смены метода 
управленческого учета позволяют говорить о том, 
что система управленческого учета может быть 
подобрана или скорректирована с учетом специфи-
ки существующего информационного ресурса. 
Процесс интеграции системы управленческо-
го учета и информационных ресурсов в универси-
тете представлен на рисунке. В процессе деятель-
ности управления инновационными ресурсами 
появляется необходимость в получении качест-
венной и достоверной информации и наличии ин-
струмента для эффективного принятия решений. В 
условиях отсутствия такого инструмента и недос-
татка информации от используемых показателей 
формируются требования к будущей системе 
управленческого учета. Такие требования ложатся 
в основу перспективной системы и являются ис-
ходными данными для формируемой структуры. 
На выходе процесса интеграции, системы управ-
ленческого учета и информационных ресурсов, 
должна появиться интегрированная система 
управленческого учета, которая будет полностью 
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Процесс интеграции можно разделить на два 
укрупненных блока, это блок процесса адаптации 
системы управленческого учета и блок корректи-
ровки информационных ресурсов. В каждом блоке 
предусматривается определенная последователь-
ность действий и ряд шагов, направленных на ре-
зультат интеграции двух блоков.  
В первом блоке корректировки информаци-
онных ресурсов в процессе интеграции формиру-
ется следующая последовательность действий: 
− определение функциональных возможно-
стей средств автоматизации; 
− анализ информационных ресурсов и ин-
формационных потоков; 
− модернизация информационных ресурсов 
и подбор новой автоматизированной системы 
управления. 
Блок процесса адаптации системы управлен-
ческого учета представлен следующими последо-
вательными шагами: 
− определение целей и задач системы 
управленческого учета; 
− анализ существующей системы управлен-
ческого учета; 
− корректировка существующих методов и 
выбор нового метода управленческого учета. 
Рассмотрим подробнее составляющие инте-
грационных процессов по каждому из блоков. 
Особенность построения данной интегрирован-
ной системы заключается в базировании системы 
управленческого учета на основе информационных 
ресурсов. Следовательно, информационные ресурсы 
будут служить инструментом реализации процессов 
управленческого учета и основой будущей структу-
ры. Так как в результате интеграции будет получена 
автоматизированная система управленческого учета, 
то к информационным ресурсам должны быть 
предъявлены особые условия их функционирования. 
Таким образом, в первую очередь необходимо скор-
ректировать существующие информационные ре-
сурсы. Неоспоримым фактом является то, что к на-
стоящему моменту в большинстве НИУ сложилась и 
используется достаточно современная структура 
информационных ресурсов. В ее основе, как прави-
ло, разветвленные сети с высокой пропускной спо-
собностью, места хранения и обработки данных, а 
также современное программное обеспечение. Про-
веденный анализ публикаций позволяет судить, что 
такие системы не служат целям управления. Они 
выполняют элементарные функции по передачи 
данных и хранения. Корректировка информацион-
ных ресурсов позволит не только расширить суще-
ствующие функции, но и стать основным инстру-
ментом управленческого учета. 
В блоке корректировки информационных ре-
сурсов первым действием будет процесс опреде-
ления функциональных возможностей сущест-
вующих средств автоматизации. Необходимо оце-
нить функциональные возможности информаци-
онных ресурсов качественно поддерживать систе-
му управленческого учета. Существенным плюсом 
в данном случае можно считать разветвленную и 
достаточно современную информационную среду 
вуза, что позволяет использовать различные вари-
анты интеграции двух систем. Использование за-
ложенного качественного информационного по-
тенциала позволит существенно сократить из-
держки, связанные с процессом интеграции. Даже 
в случае выявления определенных недостатков и 
необходимости внедрения современной автомати-
зированной системы управления имеется возмож-
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строить структуру взаимодействия системы 
управленческого учета и информационных ресур-
сов вуза. Стратегическое планирование системы 
управления позволит увидеть перспективы ис-
пользования такого взаимодействия. 
После определения функциональных возмож-
ностей должен последовать анализ информацион-
ных ресурсов НИУ и сложившихся информацион-
ных потоков. Анализировать следует на предмет 
обеспечения системы управления необходимой ин-
формацией сбора данных, первичной группировкой 
возможности передачи данных и дальнейшего ото-
бражения информации. Важным в этом процессе 
является оценка возможности доступа к данным на 
различных условиях, а также система защиты ин-
формации. Идеальным вариантом можно считать 
случай, когда информационные ресурсы и потоки 
вуза удовлетворяют условиям системы управленче-
ского учета. На данной стадии процесса интеграции 
целесообразно спланировать возможные варианты 
корректировки информационных ресурсов, а также 
определить ограничения системы. 
Следующим шагом, после анализа, должен 
стать процесс модернизации информационных ре-
сурсов, а при необходимости и подбор новой авто-
матизированной системы управления. Безусловно, 
существующие информационные ресурсы в целях 
интеграции должны быть скорректированы в сто-
рону управленческого учета, естественно, с учетом 
существующих объективных ограничений. На дан-
ном этапе представляется логичным тесное взаимо-
действие с процессом корректировки существую-
щих методов управленческого учета. Следуя пер-
спективе построения эффективной системы управ-
ления, необходимо снабдить ее качественным инст-
рументом. Необходимо принять решение о целесо-
образности и эффективности использования суще-
ствующих ресурсов либо подобрать и внедрить но-
вую автоматизированную систему. Проведенный 
анализ возможностей и информационного потен-
циала НИУ позволяет минимизировать затраты, 
связанные с внедрением таких структур. НИУ об-
ладая качественными ресурсами, позволяет развер-
нуть у себя автоматизированную систему управ-
ленческого учета, или на основе имеющихся ин-
формационных инструментов обеспечить работо-
способность системы управленческого учета. 
Для адаптации системы управленческого уче-
та в интегрированную систему, в первую очередь, 
должны быть определены цели и задачи, которые 
возникают перед системой управленческого учета. 
Основные требования, предъявляемые системе 
управленческого учета, формируются при реше-
нии задач управления инновационными ресурсами 
университета. Для обеспечения эффективного 
управления предполагается значительное расши-
рение применения методов управленческого учета, 
в частности расширения круга показателей управ-
ленческой системы, а также использования допол-
нительных методов сбора и анализа этих показате-
лей (отличных от бухгалтерских методов). Дости-
жение цели эффективного управления должно 
осуществляться за счет получения от системы 
управленческого учета сведений, характеризую-
щих инновационную деятельность всех процессов, 
в виде показателей в графическом и динамическом 
виде. Принимаемые меры расширения методов 
позволят руководству и менеджменту принимать 
обоснованные решения. В свою очередь, такие 
решения должны приниматься с учетом перспек-
тивы автоматизации управления ресурсами и 
должны быть гарантировано совместимы и реали-
зованы в структуре информационных ресурсов. 
В процессе адаптации системы управленче-
ского учета одним из важных элементов является 
анализ существующей системы управленческого 
учета. Анализ должен быть проведен, исходя из 
поставленных задач перед всей структурой и осо-
бенностью будущей автоматизированной системы. 
В процессе анализа необходимо определить ис-
пользуемые методы управленческого учета в дея-
тельности университета, насколько они будут эф-
фективно обеспечивать всю систему требуемой 
информацией. Используемая в настоящее время 
система, безусловно, обладает сложившимися 
принципами обмена и передачи информации, ко-
торые, в свою очередь, организуют потоки дан-
ных. Эти направления передачи и обмена инфор-
мации функционируют по правилам, которые дик-
тует метод используемого управленческого учета, 
в свою очередь зависимый от принятой учетной 
политики в вузе. Такая зависимость накладывает 
достаточно ограничений, не позволяющих в даль-
нейшем автоматизировать процессы управления 
инновационными ресурсами. Проводя анализ сис-
темы, следует обратить особое внимание на на-
правления информационных потоков, принципов 
обмена данными. Анализируя полученные резуль-
таты о движении информации, необходимо сопос-
тавить эти процессы с потоками информационных 
ресурсов. Исторически происходило формирова-
ние потоков в структуре системы управленческого 
учета без учета потоков в системе информацион-
ных ресурсов, что в дальнейшем, как показала 
практика, приводит к тупиковым ситуациям в про-
цессах интеграции. На данном шаге процесса 
адаптации системы управленческого учета необ-
ходимо прийти к выводу о возможности дальней-
шей интеграции существующей системы по обо-
значенным критериям. 
Завершающим шагом процесса адаптации сис-
темы управленческого учета должен стать процесс 
корректировки существующих методов управлен-
ческого учета, а при необходимости следует про-
вести подбор нового метода. На данной стадии 
процесса пристальное внимание следует обратить 
на удовлетворение системы требованиям, предъяв-
ляемым информационным ресурсом вуза. Исполь-
зуемые методы управленческого учета должны в 
полной мере обеспечивать информацией управле-
ние НИУ и в тоже время корректно поддерживаться 
информационными ресурсами. В связи с этим на 
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данной стадии следует спроецировать структуру 
управленческого учета на информационные ресур-
сы и оценить возможность их взаимодействия. 
Возможно, выявятся некоторые проблемы в совме-
стной работе двух структур. Выявленные недостат-
ки важно качественно устранить, добившись эф-
фективного выполнения возложенных на них задач. 
В силу своей гибкости и большего разнообразия 
целесообразнее изменениям подвергнуть структуру 
управленческого учета. Так же данный этап харак-
теризует активное взаимодействие с процессом мо-
дернизации информационных ресурсов и перехо-
дом на более сложную и эффективную автоматизи-
рованную систему управления. Процесс интеграции 
будет успешно завершен в случае поиска путей со-
вместной работы и корректирующих действий. Ре-
зультатом этого этапа будет подобранная, обосно-
ванная система управленческого учета, содержащая 
в себе эффективные методы и обеспеченная необ-
ходимым информационным ресурсом. 
Как любой многоступенчатый сложный про-
цесс интеграция двух систем не исключает веро-
ятности отсутствия результативного сближения. В 
этом случае единственным верным будет решение 
по уточнению исходных параметров, и последова-
тельным выполнением процессов интеграции. На-
личие в системе обратной связи, в виде уточнения 
входящих данных, позволяет реализовывать мно-
жественные варианты в процессе интеграции, до-
биваясь результативного итога.  
В настоящее время в связи с изменившимися 
требованиями к НИУ и переходом на инновацион-
ные пути развития актуальным решением видится 
использование такой интегрированной системы 
управленческого учета. Система будет обеспечивать 
руководство необходимой информацией управлен-
ческого характера, так как в основе ее построения 
лежит удовлетворяющий условиям, зарекомендо-
вавший себя, метод управленческого учета. Следова-
тельно, принятие управленческих решений будет 
основано на обоснованных, систематизированных 
данных, полученных по эффективной методике. 
Особенно необходимо отметить специфику по- 
 
 
строения такой системы на основе информацион-
ных ресурсов. Интегрированная система, обладая 
таким мощным инструментом, позволит решать 
масштабные задачи связанные не только с управле-
нием инновационными ресурсами [2] НИУ, но и в 
перспективе управлением и развитием всего вуза. 
При этом данная система будет высоко адаптивна к 
изменениям внутреннего и внешнего характера.  
При формировании в вузе интегрированной 
системы управленческого учета предложенный 
попроцессный способ процесса интеграции будет 
особенно результативным в силу пошагового вы-
полнения процессов и наличия обратной связи. 
Алгоритм интеграционного процесса обеспечивает 
четкую последовательность действий, в результате 
выполнения которого будет получена интегриро-
ванная система управленческого учета. 
По нашему мнению, при реализации процессов 
интеграции и, как итог, создании интегрированной 
системы управленческого учета в НИУ, данный 
подход позволит решить проблемы совместимости 
двух структур, а весь процесс будет успешно за-
вершен. В результате последовательных действий 
будет построена интегрированная система управ-
ленческого учета. Такая система удовлетворяет 
всем требованиям методов управленческого учета, 
базируясь при этом на таком высокоэффективном 
инструменте, как информационные ресурсы вуза. 
Система в итоге будет обладать всеми качествами 
управленческого учета, позволяя решать вопросы, 
связанные с управлением инновационными ресур-
сами НИУ. Преимущество такой системы заключа-
ется в заложенной базе и в перспективе дальнейшей 
автоматизации как всех процессов, так и в отдель-
ности каждого из рассмотренных ранее. 
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